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COLLEGE AUDITORIUM
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CLASS OF 1940
BacILCoT of cibta
• Bagdon, Harriet
rum hzude
Barowski, Robert H.
Bassford, Edgar Thomas
*Buck, Mary Nell
Eastburg, Harold L.
Gold, William J.
rum !nude
Johnson, Russell T.
Kirsch, Lewis
Koper, Mary Elizabeth
Larson, Edna A.
*Lord, Lenora Hazel
Ludwig, Muriel May
Maclntyre, David H.
*McCannon, Hazel
*Mount, Mary Virginia
Muench, Eugene W.
Nelson, Eugene
*Peers, Anna Belle
Peterson, Gladys I.
Peterson, Janice Frances
*Rosenquist, Werner
Roth, John, Jr.
curn !nude
Schmirler, Donald L.
Stanford, Loretta Mae
Tobic, Martha Lee
Wikstrom, Paul V.
Wotring, Ray
B1CIL[02 Of GS'ClE12CE
• !look, LeRoy E. McDonald, Alice M.
Hughart, Stanley Miller, Pauline Ednabeth
magna rum laude cum laude
Lautenschleger, Aldena S. Pond, William Burritt
Smith, F. Dale
SfrfastEz of c_nt
Holtzclaw, Nell Evangeline
.AlasEE.T. Of GS'CIEI2CE
Hewitt, Alfred Frank
'I: I, if, In ,if ih.. (hi.. of 1040 plodded hint deficient credit lumen ore completed by the
cod of the summer term.
PROGRAM
PROCESSIONAL—"Triumphal March" from Aida . VERDI
DOXOLOGY
INVOCATION . , . . . . . REV. W. H. KOPER
Pastor Bethany Presbyterian Church
Spokane, Washington
SCRIPTURE  FRANCIS T. HARDwick
Acting President
"Silent Strings"
Women's Sextet
JONES
ADDRESS—"The Christian Scholar and the Present Crisis"
DR. PAUL WARREN
Associate Pastor West End Presbyterian Church
New York City
VIOLIN SOLO—"Legende" WIENIAWSKI
I larriet Bagdon
CONFERRING OF DEGREES . . FRANCIS T. I IARDwicK
Acting President
"My Abode"
Maude McCannon
ANNOUNCEMENTS
BENEDICTION
SCIIIIRERT
WHITWORTH COILME
50-YEAR REUNION BANQUET
Saturday, May 19, 1990
Punch Bowl
Kim Carter, '92, Piano
Welcome
Toastmaster
invocation
Whitworth Faculty and
Staff, 1936-40
DECADES OF
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
Wyn Hill
Whitworth Foundation
George Carlson, '40x
Rev. Eugene Muench, '40
Dinner
John Roth, Jr., '40
DESTINY Hal Eastburg, '40, Piano
David and Mary Nell MacIntyre, '40
Edgar Bassford, '40
Mary Chaffee, '40
Dr. Stanley Hughart, '40
Mary Virginia Mount, '40
Dr. John Eisenhauer, '40x
Dr. Dale Soden
Director of Continuing Education
"Alma Mater" Hal Eastburg
Accompanist
